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 G-B  
・60+360 Rが最大で B>Gのとき
 R-G












































































































































表示色 色度（ CIE1931 XYZ 表色系）
HSV 色相 略称 Y（ cd/m2 ） x y
0° R 3.5 0.564 0.332
30° RY 5.1 0.510 0.382
60° Y 12.3 0.407 0.471
90° YG 9.7 0.321 0.528
120° G 8.9 0.293 0.546
150° GC 9.3 0.267 0.472
180° C 11.3 0.215 0.315
210° CB 4.1 0.172 0.176
240° B 2.6 0.156 0.127
270° BM 3.2 0.185 0.141
300° M 5.7 0.285 0.188
330° MR 3.7 0.451 0.275
− W 15.0 0.291 0.316
表２　HSV 輝度 V=97（白色光 15cd/m2 相当）における xy 色度
また、図７にHSV 輝度値に対する CIE1931 表色系輝
度（以下、CIE 輝度）の測光値を、R,G,B およびWの
各色 についてプロットしたグラフを示す。

















































































































































































HSV 色相 ａ HSV 色相 ａ
 R （ 0°） 27.60  C （ 180°） 95.75
 RY （ 30°） 44.22  CB （ 210°） 35.66
 Y （ 60°） 103.44  B （ 240°） 19.31
 YG （ 90°） 83.35  BM （ 270°） 25.24
 G （ 120°） 75.59  M （ 300°） 46.45









るCIE輝度はすべてY / Yn ≦ 0.008856の関係式を満た


































































































































210° ** ** ** * * * **
B
240° ** * * * * * * *
BM
270° * * * * * * *











































































































































































































































図 18　被験者応答値の HSV 輝度 V から計算した CIE 明度 L*（実験２）
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図 19　被験者応答値の CIE 明度 L* の変化率 L*r（実験２）



























R（0°） 611nm 0.694 61% 17.1% 77.4%
G（120°） 544nm 0.538 45% 14.4% 69.4%














































R（ 0°） 19.86 22.98 1.16
G（ 120°） 30.68 36.76 1.20
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